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En la ciudad de La Plata a los nueve días del mes de diciembre de dos mil 
quince, siendo las diez horas, se reúne el Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores 
Directores: Dr. Alfredo Juan, Lic. Roberto Reale, Dr. Raúl Rivas, Ing. Luis 
Pascual Traversa y el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. 
El orden del día a tratar es el siguiente:------------------------------------------------------ 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Plan de Acciones 2016.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico.-- 
4.- Becas y Pasantías.---------------------------------------------------------------------------- 
5.- Varios.------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
2.-PLAN DE ACCIONES 2016:---------------------------------------------------------------- 
Visto que resulta necesario disponer del Plan de Acciones 2016 a fin de poder 
dar continuidad a las actividades de la Institución el Directorio resuelve aprobar 
el Plan de Acciones que integra la presente Acta como Anexo I, en el marco de 
lo establecido en el art. 17 inciso c) de la Ley Orgánica (Decreto Ley 7385/68) y 
el art. 2º y art. 3º del Decreto Reglamentario 4686/68. Asimismo, resuelve 
aprobar el Calendario 2016 que integra la presente como Anexo II.---------------- 
 
3.- CARRERA DE PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y 
DESARROLLO TECNOLOGICO:------------------------------------------------------------- 
Lic. María Magali Turkenich (expte. 2157- 2022/15) solicita cambio de Director 
de Tareas y Lugar de Trabajo. El Directorio resuelve aprobar lo solicitado 
designando como Director de Tareas al Mg. Arnaldo Medina y como Lugar de 
Trabajo, para desarrollar el tema oportunamente aprobado, el Instituto de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.----------------- 
 
4.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
4.1.- El Directorio, en marco del Concurso de Becas Doctorales – 
Cofinanciadas 2016 CIC – Facultad de Arte UNCPBA, el Directorio resuelve 
asignar una beca a Zarini, María Emilia (DNI: 34.037.827) a partir del 
01/04/2016 por el término de un (1) año.---------------------------------------------------- 
 
4.2.- El Directorio, en marco del Concurso de Becas BEPID14, resuelve asignar 
una Beca de Estudio a María Carolina Valiente Dmitruk (DNI: 33.777.368), a 
partir del 01/04/2016 por el término de un (1) año.---------------------------------------- 
 
4.3.- El Directorio resuelve hacer lugar a las solicitudes de reconsideración y 
asignar una Beca de Estudio  a partir del 01/04/2016 y por el término de un (1) 
año a los postulantes que figuran en el Anexo III de la presente Acta. 
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Asimismo, resuelve no hacer lugar a las solicitudes de reconsideración de los 
postulantes que figuran en el Anexo IV.----------------------------------------------------- 
 
5.- VARIOS:----------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.- Dra. Marisa De Giusti (Directora PrEBI – SeDICI) de acuerdo a lo 
solicitado mediante Acta 1433, eleva propuesta de creación del Centro de 
Investigación y Servicios en Gestión de Información. El Directorio toma 
conocimiento y remite a la Dirección Provincial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para su análisis.--------------------------------------------------------------------- 
 
5.2.- El Directorio resuelve aprobar las Idea Proyecto PIO CIC CONICET 2015 




Siendo las 14:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
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